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 چکیدٌ
 تأهيي پرظتاري، کار خطاّاي ٍظيغ بؼذ ٍجَد با ٍ اظت؛ بيوار ايوٌي پرظتاري، هذيريت در هْن ّاياٍلَيت از يكي اهرٍزُ مقدمٍ:
آهذُ را ايي هطالؼِ خطاّاي رايج ٍ چگًَگي پاظخ پرظتاراى بِ خطاّا بِ دظت  اظت، ؼذُ تبذيل بسرگ چالػ بِ يك بيوار اهٌيت
 .کٌذهيٍ راّكارّايي جْت هَاجِْ با ايي هَضَع ارائِ  بررظي کردُ
ّاي  در بخػ رپرظتا 973ّا، تؼذاد ٍ ًوًَِ هقطؼي اظتبِ ؼكل تحليلي ٍ  -تَصيفي هطالؼِ يك پصٍّػ حاضر: ريش تحقیق
-پرظؽٌاهِ ّادادُ گردآٍري ابسارباؼذ. اظتاى قسٍيي هيّاي ) ٍاقغ در توام بيوارظتاىاٍرشاًط، آي ظي يَ، يَ ظي ي(ظ هراقبت ٍيصُ
 براي هقايعِ ٍ تَصيفي آهار ّايؼاخص از ّادادُ تحليل ٍ تجسيِ براي بَد.  پرظتاريکاري ظاز خطاّاي ي بررظي ػلل زهيٌِ
 .اظت ؼذُ اظتفادٍُ آزهَى تؼقيبي تَکي  )avonA( آزهَى تحليل ٍارياًط از ّاگرٍُ بيي
ظال  43 -03هياًگيي ظٌي  ّعتٌذ. هرد درصذ پرظتاراى 22/71درصذ پرظتاراى، زى ٍ  77/38ًتايج ًؽاى داد  َا:وتایج ي یافتٍ
يوارظتاًي ّاي ٍيصُ بپرظتاري در بخػکاري ظاز ايجاد خطاّاي ظال ظابقِ کار دارًذ. از ػلل زهيٌِ -01درصذ افراد 05/56ٍ 
درصذ، بؼذ  22.72با  بؼذ هْارت ٍ آهَزغ کارکٌاى پرظتاريدرصذ بِ ػٌَاى هْوتريي ػاهل،  23قسٍيي، بؼذ هذيريت بخؽي با 
 تريي ػلت گسارغ ؼذُ اظت. درصذ بِ ػٌَاى کن اّويت 6.71درصذ ٍ  بؼذ ّواٌّگي تيوي با  30.32هحيطي با 
 هذيريتي، ابؼاد جولِ از ٍيصُ بيوارظتاًي ّايبخػ در خطا ايجادکٌٌذُ ابؼاد از يك ّر اّويت بِ تَجِ : باگیریبحث ي وتیجٍ
 پرظتاري کاري خطاي هَلذ ػلل بردى هياى از براي ػيٌي ؼَاّذ بر هبتٌي يك اظتراتصي بايذ آهَزؼي ٍ تيوي ّواٌّگي هحيطي،
 ؼَد.ٍيصُ بيوارظتاًي احعاض هي ّايهذيريتي در بخػ رًٍذ بازًگري بِ ًياز هٌظَر ايي بِ ؼَد، گرفتِ کار بِ
 ّاي ٍيصُ، قسٍييظاز، بخػپرظتاري، ػلل زهيٌِ کاري : خطاّايکلید ياشگان
 
 
 
